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安心は､ 看護の基本であるなどとよく記載さ
れているが､ その安心の定義はあいまいである｡
安心の概念は､ 心理学､ 社会学､ 看護学､ 精神
医学など様々な領域において日常的に使用され















Development of the An-shin Scale for Japanese
~Reliability and Validity as Scale~
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 
本研究は､ 安心の尺度を開発し､ 信頼性と妥当性を検討することである｡ 安心Scale102項目は､ 概念分析や既存尺度
を基に作成した｡ 一般社会人と大学生を対象に調査を行った｡ 妥当性の検討に主観的幸福感尺度､ 精神的回復力尺度を






The present study aimed to examine the concept of reassurance and develop a scale by which reassurance can be
measured.
The present study employed a correlation research study design, and investigated adults and college students.
Data were collected using the An-shin Scale, Resilience Scale, and Subjective Well-Being Scale. Item analysis
for the An-shin Scale was conducted through I-T analysis. Cronbach's coefficient alpha was performed to
examine reliability, and explanatory and confirmatory factor analyses were performed to examine validity.
As a result of a An-shin Scale cancelling an reversal item and carrying out comparison examination of the
goodness of fit of explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis as a result of analysis, the
goodness of fit for 8 theoretical factors based on conceptual analysis was good.
The eight factors were identified as: being calm, with little anxiety or pain, tendency toward optimism,
self-acceptance, self-assured, being able to assure oneself, having trust in personal relationships, and
being connected with community. A significant and positive correlation was identified between the validity of
the An-shin Scale and 2measures of standard related validity as measured by the An-shin Scale factor score.
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WHOSUBI (The Subjective Well-being Inventory)
をもとに､ 心理的健康の個人差を測る測度とし
て開発されている｡ 本尺度は､ 人生に対する前
向きな気持ち (３項目)､ 自信 (３項目)､ 達成

































分析には統計ソフトSPSS 19.0 for Windowsと


















に対し､ 調査用紙を配布し､ 郵送法にて､ 426
部 (約43％) が回収され､ その内､ 欠損値５部
を除く計421 (有効回答率99％) を分析対象と
した｡ 対象者は､ 男性42％､ 女性58％であった｡
平均年齢は､ 男性56.44 (±11.9) 歳､ 女性51.48







調査用紙を配布し､ 郵送法にて､ 530部 (約42
％) が回収され､ その内､ 欠損値３部を除く計
527部 (有効回答率99％) を分析対象とした｡
対象者は､ 男性13％､ 女性87％であった｡ 平均
年齢は､ 男性20.37 (±2.5) 歳､ 女性20.24
(±3.1) 歳であった｡ 年齢別では､ 18歳は100
名､ 19歳は101名､ 20歳は126名､ 21歳は113名､
22歳は65名､ 23歳以上は22名であった｡
































度､ 主因子法､ ４因子固定､ プロマックス回転








す､ RMSEA 0.035 (0.07以下有効)､ CFI 0.75､
AIC 43198.32､ χ２: 41488.32､ 自由度: 12537､
有意確率: 0.000でモデルの結果は有効である
ことがわかった｡ また､ 各因子間の共分散は有






を行った｡ その結果RMSEAは､ 0.035､ CFI 0.74､
AIC 44257.96､ χ2:42397.96､ 自由度12747､
有意確率:0.000でモデルの結果は有効であるこ
とがわかった｡ また､ F1～F8の因子相関係数は､
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尺度総得点は､ r = 0.70(p <.001)の強い正の相
関が認められた｡ また､ 各因子間相関は､ r =
0.31～0.61(p <.001)のやや弱いからやや強い正
の相関が認められた｡ 安心Scale総得点と精神
的回復力総得点は､ r = 0.49(p <.001)のやや強
い正の相関が認められた｡ また､ 各因子間相関






















































は､ r =0.58 (p <.001) ～0.91 (p <.001) までと
やや強い相関から強い相関まで､ すべて正の相関







数､ 尺度因子間相関係数において､ r = 0.24～0.70






















な属性が明らかとなり､ 安心が ｢状態｣ を示す





































































































れた｡ そして､ 社会への帰属感が､ 孤独感や不
安の軽減につながり､ 安心へとつながっている
のではないかと考えた｡ 災害など様々な事象に
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